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O tabagismo é mundialmente conhecido por ser um problema de saúde pública. Possui grande fator de risco 
para doenças crônicas e são responsáveis por elevados índices de mortalidade, redução da qualidade de vida, 
e sobrecarga nos sistemas de saúde com aumento dos gastos públicos para o tratamento e reabilitação das 
pessoas afetadas. Este trabalho tem por finalidade demonstrar a adesão do profissional farmacêutico no 
programa antitabagismo nas Unidades Básicas de Saúde no município de Itatira-CE e avaliar a eficácia das 
estratégias utilizadas para o tratamento de tabagismo. O presente estudo será realizado de forma transversal, 
retrospectiva, descritiva, analítica, consistindo em uma abordagem quantitativa. A pesquisa será realizada nas 
Unidade Básicas de Saúde do município de Itatira-CE, que fazem o uso do programa antitabagismo, no período 
de janeiro de 2018 a dezembro de 2019. A população será composta por prontuários de mulheres e homens 
das referidas Unidades Básicas de Saúde, que fazem parte do programa antitabagismo, onde serão incluídos 
análise dos prontuários de pacientes atendidos pelo programa com idade igual ou superior a 18 anos. Serão 
excluídos os prontuários que estejam preenchidos de forma indevida, com rasuras, e que não estejam com as 
informações completas. Para a obtenção dos dados será utilizado como base um questionário de tolerância de 
Fagerström que determina através de escores o grau de dependência à nicotina, este questionário é fundamental 
para avaliar a dose do tratamento a ser utilizado, após o preenchimento das informações realizaremos uma 
consulta na planilha de coleta de informações do tratamento do tabagismo, está planilha contém informações 
epidemiológicas e sobre o tratamento do fumante. Após disposição dos dados às informações pertinentes, 
serão analisadas estatisticamente e apresentados em gráfico e tabelas. Os benefícios desse estudo consistem 
em um melhor conhecimento sobre a doença, orientando os pacientes sobre as formas de prevenção, 
diagnóstico e tratamento. A pesquisa será submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário 
Católico de Quixadá através da Plataforma Brasil. 
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